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Demirşeyh Türbesi 
« onım'un Sungurlu ilçesine bağlı, Demir­şeyh köyünde olan türbe, köye de isırani 
rnn^ (Şekil: 1). 1975 sayımına göre 1539 nO-
lİBhı bûyOc bir köydiir.(i) Eskiden Aıycara-Sam-
sun yofcı ioerinde iken yeni yolun açılması ile köy 
sapa yönde kalmıştır. Geniş bir vadiye kımılmuş, 
cepti meyve ve kavdc ağaçlan arasoıda oMukça 
^ bir görünüşe sahiptir. Köyün eski bir yerleş­
me yeri okkığunu başta türbe olmak üzere cami, 
çeşme ve evlerde kulUndan devşirme malzemeden 
aidamak nünkündür. Anadolu'nun fethini mütea-
lq> HrMer buraya yerleşmiş olabilirter. 
Tiirider Anadolu'ya ilk defii 1048 ydlannda 
ermişler, 1071 Mabzprt savaşma kadar da ara ara 
seferler yapmışlanta-. 1074 yılında Artıdc Bey ko­
mutamda bir ordunun Yeşilırmak ve K^üt havza-
lama uzanf>, Sivas, Tokat ve Çorum'u fethettiği 
s»imaidadff.(2) 
Dravşeyh veya Timurşeyh şekOnde bir isme 
Selçuklu devri hikkmda bilgi veren bazı kaynaklar­
da tesadüf edemedik. Onun hakkında köy halkın­
dan <Bnk)ilBğimiz bir efsaneden b a ^ bilimiz yok­
tu*. Bu bakandan onun Anadolu'yu fethedenler­
den bi; alp eren ıra; yoksa sadece bir tarikat şeyhi 
İlli okhtğıimı kesin olarak bilemiyoruz. Şimdilik il­
kini kibul edebifiriz. Halk arasında Anadolu'nun 
fethinde şehit düşenler evGya olarak kabul edil­
mektedir. Mesela Çankın fatihi Emir Karatekin'-
den bir Kastamonu Salnamesinde Şeyh Karatekin 
diye bdnediimektedir.(3> 
Demirşeyh köyünde dinlediğimiz efsaneyi 
'1wr efsaıede bir gN'çck payı vardır" diyerek bura­
da anbtnBkta fayda görüyonız. 
Horasan'dan Anadolu'nun fethi için hazıria-
nan bv Türk ordusunun koımıtanlığına Şeyh Meh­
met getirilmiştir. Buhara'nm yanındaki Kureyş kö-
yfinden, Kureyş oymağına mensup bu genç komu­
tamı BaSşeyh ve Sanşeyh adında iki ağabeyi de 
sefere katılmıştr.(*> Ordudaki bazı kişiler onun 
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gençliğini bahane ederek, komutanlığa laydc gör­
memektedirler. Şeyh Mehmet askerleri ile yola 
çiup Anadolu içlerinde il«1emeye başlar. Düş­
mandan ziyade çevresindekilerin baskısı altında oi-
dıdcça sıkılmış olan Şeyh Mehmetin askerleri de 
bu uzun yolculukta yorulmuşlardı. Bu köyün oklu­
ğu yerde Türk ordusu düşmanla karşılaşr, savaş­
tan önce bir köşede Allahü Tealâ'ya el açıp, yapa­
caktan savaşta ordusunun gaGbiyeti için duada 
bulunan Şeyh Mehmet'in yanına ı^ ten bir taş 
düşer. Muallak taşı denilen bu taşı eline aklığı gibi 
yoğurmaya başlar. Gösterdiği bu keramet üstüne 
komutanlığına karşı çıkanlar başta olmak üzere 
subayian geGp ona biat ederler. Ordudaki manevi 
güç kat kat artmıştır. Yapılan savaşta Türk ordusu 
gaip gefir ama Şeyh Mehmet'de şehadet şerbetini 
içer. Ağabeyleri; Balişeyh Kınkkale-nin Bafişii 
Bucağı'nda, Sanşeyh Çorum'un Sanşıh köyünün 
oMuğu yerde şdıit düşerler. Oç kardeş şehit düş-
tiaderi yerlerde defhedilirier. Şeyh Mehmetln 
hamur gibi yoğunluğu muallak taşı mezannın 
başma kendiliğ'mdm gelir. Ordu Anadolu'yu baş­
tan başa geçip geri dönerken bu üç kardeşe birer 
tübe yaparlar. Bir inanışa göre ermişler katına 
çdcan Demirşeyh, Balişeyh ve Sanşeyh her per-
şentbe akşamı bir araya gePrlermiş.<9) 
(1) 1 9 7 5 G e n e l NOfus S a y ı m ı , İdar i BAianO», A n k a r a 
- 1 9 7 7 , C o r u m k K m ı 
(2) İ b r a h i m Kafesof ihı , S u l t a n Mal lkyan. I t t a n b u l . l 9 7 3 , 
%. 6 3 
(3 ) U t t m Ansiktopedl t l , Çankı r ı maddat i , C . I l l , t . 3SB 
(4) A t i y a K a s k i n , TOrk Atkar I va T a r i h . 26 Şubat 1 9 6 9 
t a r i h i TarcOman G a n t M t . 
(5) Ba l i f ıh tOrbu l M n zamanlarda yanlMnmlf baHt, cat ı -
h iMr y a p M ı r . S a n f i h torbatf hakkında sadeca Ç o r u m ­
lu A l i l u « t E fand I taraf ından hazırlanan « • C o r u m 
•v l l ya lann ı tanı tan Tezk i ra l Makamat Itimll rttalada 
••San»ıh Baba ( R A J canuba Oc u a t maMfada namtla 
tMnam olan karyada madfundur . " f akl Inda Mr kayı t 
b u h ı n m a k U d ı r . Maarif NazaratI U r a f ı n d a n U b olu­
nan n l H ı a , s . 36 
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Halk arasında türbe bir ziyaret yeri olarak 
bilinmektedir. Burası daha çok çocuksuzların ço­
cuk sahibi olması, zamanında yürümeyen çocukla­
rın yürümesi ve bazı vücut ağrılannın dinmesi gibi 
dileklerle ziyaret edilmesinin yanı sıra çevre halkı 
yağmur duası için de buraya toplanırlarmış. 
Türbe içinde muallak taşı diye adlandırılan^^) 
taş aslında bir göktaşı olabilir.t^) Saf demir dene­
bilecek bir bileşime lahip olan kütle rivayete göre 
Kalehisar beyinin emri ile işlenmek için Kalehi-
sar'a(8) götürülmüştür. Fakat bırakılan demirci 
dükkanında ertesi sabah taş bulunamamış. Daha 
sonra taşın türbedeki yerine döndüğü öğrenil­
miştir (Resim: 7 ) . 
Bazı defineciler taşı "beyaz altın" olarak nite­
lendirmektedirler. Halbuki Maden Tetkik ve Ara­
ma Enstitüsü nde bundan alınan bir parçanın ana­
lizinden, demir ana element obnak üzere % 10 ni­
kel, çok az miktarda bakır ve kobalttan ohıştuğu 
anlaşılmıştır. Türbedeki bu demir ve Demirşeyh 
adı, burasının demirle i|^'li bir yer okluğunu dü­
şündürüyor. Esasen bilhassa İslâmiyet öncesi Türk­
lerde demir ve demirdfik kutsal şeylerdir.^) 
Türbede bir adet ağaç tokmak ile bir adet 
ağaç kökü gördük. Bunların adak için gelenlerden 
ağrı ve sızısı olanlar tarafından kullanıldığını söyle­
diler. Bu tür eşyalara pek çok türijede rastlıyoruz. 
Mesela Afyon Kırklar makamında, Manisa, Eşme'­
de Karacaahmet türbesinde bulunan birer ağaç 
tokmak, çocuk sahibi isteyenlerce kullanılmakta-
dır.<ıo) İstanbul Ayvansaray'daki Toklu (Tokmak) 
Dede türbesi evlenmek isteyen kızlar tarafından zi­
yaret edilmektedir.il 1) Sivas'taki Şeyh Çoban tür­
besinden müzeye götürülen bir tokmağın harp çı­
kınca kaybolup, bittikten sonra yerine döndüğüne 
inanılır .tı 2) 
Defineciler de türbeye fiula rağbet göstermek-
tedirler.(i3) 1 9 7 1 yılında türbenin içini kazarak 
define arayan bazı kişiler hiçbir şey bulamayınca 
bırakıp kaçmışlardır. Daha sonraki yıllarda hırsız­
lara karşı demir kütlesi mezarın üzerine uzatılarak 
çevresi betonlanmıştır. Zaten düzensiz olan mezar 
da böylece düzene sokulmuştur. Halen demirin 
60 X 7 0 cm.lik bir kısmi açıktadır. 
1979 yılında defineciler "burada 5 ton ağıriı-
ğında, beyaz altından yapılmış, kral kızının meza­
rının kapağı bulunduğunu ve bunun gizli örgütler 
tarafından yurt dışına kaçırılacağından bahsederek 
korunması gerektiğini ve kendilerine ödül verilme­
sini" istemişlerdir. Maden Tetkik ve Arama Ensti-
tüsü'nün raporu istek sahibine iletilerek mesele ka-
patılmıştır.n^) 
Türbenin Yapılışı 
Türtjenin yapılış tarihi ve yaptıran hakkında 
kesn bir bil imiz yoktur. Yapmm kitabesi de bu ­
lunmamaktadır. Efianeye göre türbe Anadolu ' nun 
fethinden hemen sonra yapılmıştır. Halbuki b ina­
nın mevcut şekli bir Selçuklu yapısından z iyade, 
sade bir Osmanlı yapısı olduğunu göstermektedir! 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde buraya ai t b i r 
vakfiye bulamadik.fi 5 ) 
Demirşeyh köyünde Tekkeşinler adında bir 
sülaleden gelen bir aile türbe ile ilgilenmektedir. 
Türbeyi atatan Şeyh Mustafa'nın vakfettiğini söy . 
leyen bu ailenin elinde bir de II. Mahmut ta ra f ın­
dan verilmiş 1242 H. (1827 M.) tarihli bir fe rman 
bulunmaktadır. Fermandan "Çorum sancağında 
Karahisar-ı Demürlü nahiyesine tabi karye-i Demür 
Ziyareti'nde 132 nefer reayalı Zaviye-i Demür lü 
Vakfı" olduğunu öğreniyoruz. Burada sözü geçen 
zaviye türbe çevresinde olması gereken bir yapıdır . 
Muhtemelen Hitbe ile aynı avlu içinde idi. Ş i m d i 
sadece türiıenin olmasından zaviyenin y ık ı lmış ol­
duğunu sanıyoruz. Köylüler 1946 yılma kadar 
(6) Muallak taşlarının boşlukta d u r d u ğ u n a İ n a n ı l m a k - ^ , 
dır. Kıbr ısta Hala Sul tan tOrbesinde b u l u n a n bir t a ­
şın buraya Kudüs'teki Mescld-I A k s a veya T u r - u S i ­
na'dan gelerek mezarın OstOnde d u r d u ğ u ve «on i li-
larda altına bir ayak yapı ldığı r ivayet e d i l m e k t e d i r . 
Hikınet T a n y u , Türklerde Taşlar la İ lg i l i inançı?,r 
Ankara-1968, s . 78 
(7) Kalehisar bugün Mahmudiye adı ile Ç o r u m ' u n A I e c ; 
İlçesine bağlı bir köydür. T e r k e d i l m i ş bir S e l ç u k -
yerleşmesldlr. X I I I . yüzy ı l başlarına t a r ih lenen i r 
medrese, bir han kalıntısı ve türbe o l a r j k nl te lenc: . 
rllen bir yapı vardır. Sungurlu (eski adı B u d a k ö z j 
kaza merkezi olana kadar , Ka leh isa r k a z a m e r k s z ; 
İd i , Demirşeyh de buraya b a ğ l ı y d ı . E s a s e n ik i yer ­
leşme arasında da bir bağlantı k u r m a k m ü m k ü n d i r. 
Kalehisar İç in : Oktay Astanapa, K a l e h i s a r ' d a B u ­
lunan Mimari Eserler, Sanat T a r i h i Y ı l l ı ğ ı I I , i s t a r -
b u l - i s e s , s . 1-15. Abdul lah K u r a n , A n a d o l u Meor,--
selerl I, Ankara-1969, s . 2 7 0 
(8) Saf demir olarak bilinen göktaşlar ı T ü r k l e r d e bir 
kOmdarlık alameti idi . T i m u r ' u n sarayı önünde b u l u ­
nan bir göktaşına tahta ç ıkan bir hükümdar o t u - -
madıkça hükümdarlığı sahih o l m a z m ı ş . H i k m e t T â r -
y u . A y n ı yer, s . 77-78 
(9) Bahaddin öge l , Türk Mitoloj isi . I, A n k a r a . 1 9 7 1 , s . 6 , 
-67 
(10) Hikmet T a n y u , Ankara ve Çevresinde A d a k ve A d a , ; 
Yer ler i , A n k a r a - 1 9 6 7 , s . 1 5 5 , 2 7 0 
(11) Aynı yer, s . 230 
(12) Aynı yer, s . 281 
(13) Definecilik hasUlığı hakkında b a k : H a m i t Zübe> 
Koşay, Makaleler İncelemeler, A n k a r a - 1 9 7 4 , s . 1 1 7 
(14) Türk-lslâm yapılarında define aranmasına ara a r -
şahlt olmaktayız. Camiler de bile def ine a r a m a k i ç i r 
resmi makamlardan Izin isteyenler ç ı k m a k t a d ı r . Y e r ­
leşme yerleri dışındaki eski eserler şuursuzca t a t ı r i , 
etmektedirler. 1984 yı l ı Şuba t ay ında E s k i U l u b o r ^ 
Kalesi'nin kapısında, Nisan ay ında da E s k i p a z a r Mu;--
Baba türbesinde definecilerin yapt ık la r ı t ah r iba t ı gör­
dük. 
(15) Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 1 2 8 6 H . ( 1 8 6 9 
M.) tarihli "T Imurşeyh köyünde V a k i C a m i i S c r -
V a k f ı " (228 - 2 /6 - 769 ) İle 1 2 3 4 H . ( 1 8 2 7 M.) ta­
rihli "Karahlsarn Temürlü kazasına tabi T i m u r ş e y r . 
köyünde TImurşeyh Cami i Şer i f i V a k f ı " ( 2 2 4 2 
1-1041) hakkında şahsiyet kayı t lar ı vardı r . B u ez- • 
Demirşeyh adına yapılmış olabi l ir . Z a t e n s o n y ı l i a r c i 
yenilenen cami çatılı bir yapıdır . 
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burada devamlı yemek pişir i ld iğini söylediler. Bu 
zaviyeden kalan bir gelenekten ziyade burayı ziya­
ret edenlerin getirdikleri şeylerin pişiri lmesinden 
ibaret olduğunu düşünebiliriz. Türbeyi , k iml iğ in i 
pek bilemediğimiz Şeyh Mustafa'nın X V . asırda 
yaptırmış olması muhtemeldir. 
Türbenin Tanıtılması 
Kare plânlı , kubbeli bir yapı olan türbe büyük 
bir mezarlık iç indedir. Yaklaşık olarak dıştan: 
6.40 X 6.60 m., i ç ten : 4.40 x 4.20 m. civarında 
ölçülere sahiptir. Duvariarın kalınlıkları genelde 
1 m.'yi geçmektedir. Kubbeye kare gövdeden kö­
şelerdeki tromplara geçilmektedir. Trompların 
aralarında pencereler yer alır. Duvarlar dıştan 
kesme taşla kaplanmıştır. Asit şekli o ldukça değiş­
miş olan türbe harap bir görünüm arzeder. Türbe­
nin kriptası yok tu r . İçinde sade bir mezar vardır 
(Şekil : 2, 3). 
Kubbenin dış örtüsü ve pencere altlarına kadar 
duvar kaplaması yıkı l ıp sonradan yapının aslına uy­
mayan bir şekilde tamamlanmıştır. Duvarlar ona­
rımlarda etraftan toplanmış moloz taşlaria örülüp, 
sade taş bir silme il i b i t i r i lmişt i r . Üstü de marsilya 
kiremiti ile kaplı bir çatıyla kapatılmıştır. Doğuda­
ki girişin önüne, türbeye bi t iş ik bir eklenti yapıl­
mıştır (Resim: 1). 20 - 30 yıl öncesine ait bu ek­
lenti moloz taş duvarii ve çatılıdır. 
Malzeme 
Binanın duvarları moloz taş örgü üstüne kesme 
taş kaplanarak yapılmıştır. Kubbe ve kemer örgü­
leri tuğladır. Kubbenin dış örtü malzemesi iç in 
bir şey diyemiyoruz. 
Türbe devşirme malzeme kullanımı bakımın­
dan özellik arzeder. Binanın i lk yapılışından olan 
bütün kesme taşlar devşirmedir. Bunlar tek bir ya­
pıya ait değildir. Taşlar; cins, ebat ve işleniş bakı­
mından farklılık gösterir. Bazısı biraz it inalı, bazısı 
çok kaba işlenmiştir. Üzerierinde muhtel i f şekil­
lerde bir kısmı yazılı haç moti f ler i veya sadece yazı 
görülmektedir. Bizans çağına ait -bu malzemeden 
bir kısmı sadedir (Resim: 4 , 5) . 
Anadolu Türk Mimarisinde devşirme malzeme 
konusu, üzerinde durulması gereken bir öneme 
sahipt i r . l ı^ ' Selçuklu, Beylikler ve az olarak Os­
manlı devirlerinde, pek çok yapıda kullanılmıştır. 
Türbenin Dış Cepheleri 
Türbenin doğu cephesi yukarda bahsedilen ek­
lenti ile kapatıldığından genel bir cephe etkisi bı­
rakmıyor (Resim: 1). A l t kısımları devşirme kesme 
taş, üst kısımları köşelerde kesme, aralarında mo­
loz taşla tamamlanmıştır (Şek i l : 3). 
Kapısı ortada kemerli bir açıklıktan ibarettir. 
Üstte ik i taştan oluşan kapı kemerinin içi yukar­
dan aşağı içe doğru içbükey olarak daralan çeyrek 
daire şeklindeki ik i parça taşla doldurulmuştur. 
Kapının söveleri tek parça birer taştır. Kapının 
içinde de aynı şekilde söveler vardır, üstte ahşap 
lentoludur. Kapı kanatları da ahşaptır. Kapı üstün­
de bulunan kapalı pencere çevresini, tek parça taş­
larla işlenmiş, ortasında ince bir silme ile ayrılan 
geniş, sade ik i sıra silme çevreler (Resimci). 
Güney cephesi çok harap durumdadır (Re­
sim: 2 ) . Çeşitl i zamanlarda yapılan onarımlarda ele 
geçen her çeşit malzeme kullanılmıştır. Duvarın 
ortasında tuğla kemerii ve alt kısmı kapatılmış 
pencerenin iki yanında birer ince sütun uzatılmış, 
soldakinin üstüne mermer bir silme konmuştur. 
Daha yukarısı toplama taşlaria onarılmışsa da son­
radan epeyce kısmı yıkılmıştır (Şeki l : 3) . 
Kuzey cephesi halen hiç bir açıklığı olmayan 
sade bir duvardır. Diğer cephelerdeki gibi altı kes­
me taş üstü moloz taş örgüdür. Yapılan tamirlerde 
oldukça sağlamlaştırılmıştır. 
Batı cephesinde toplama taşlarla yapılan üstte­
ki onarılan kısım yıkılmıştır. Burada da ortada tuğ­
la kemerl i , alttan yarısı kapatılmış küçük bir pen­
cere mevcuttur (Resim: 3). 
İç Mekan 
Son zamanlarda betonla kaplanmış olan türbe 
zemini dışardan 70 cm. kadar alçaktadır. Duvarlar 
ve kubbe içten kalın bir sıva ile kaplıdır. Halen do­
ğu , batı ve güneye açılan üç pencereden doğudaki 
dıştan kapatılmıştır. Diğer ikisinin de yarıya kadar 
kapatılması ile içerisi iyice karanlıklaşmıştır. Ku­
zeyde olması gereken pencere yapılan çeşitli ta­
miratlar sırasında kapatılmış olabilir. Ayrıca türbe­
nin bu cephesine bit işik ve şimdi olmayan bir yapı 
dolayısı ile hiç pencere açılmamış da olabil ir. Pen­
cere yerinde ve bu cephenin dışında yapılacak bir 
araştırma bu meseleyi açıklığa kavuşturabilir. 
Köşelerde tromp kemerlerinin benzeri şeklinde 
devam eden kemerler içindeki pencereler dışa doğ­
ru git t ikçe daralır (Resim: 6'ı. 
Güney duvarında pencere altında çizgi ile gös­
terilen bir mihrabiye ve yanında sade bir niş vardır. 
Türbe içinde doğu-batı istikametinde betonla 
şekillendirilmiş bir adet mezar mevcuttur. Mezarın 
üstüne demir kütlesi, baş ve ayak uçlarında devşir­
me malzemeden taşlar konularak mezar şekillen­
dir i lmişt ir (Resim: 7). 
(16) Gönül O n e y , Anadolu S t ıçuk lu Mlmarl4lnOc Ant ik 
Devir MalzemeJl, Anadolu X I . A n k a r a . 1968 , s. 17 
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Duvarlara vurulan sıvalarla pencereler ve ke­
merler asıl şeklini kaybetmiştir. Tromp kemerleri 
ahşap gergilerle desteklenmiştir. 
Sonuç 
En yaygın ve abidevi örneklerini Büyük Sel-
çuklular'da gördüğümüz kare planlı türbelerf^^), 
kubbenin de en çok kullanıldığı yapı türleri ol-
maktadır.<iB> Anadolu'da bu geleneğin çok güzel 
ve bol örneklerini görmekteyiz. Kare planlı ve 
kübik gövdeli türbeler XV. yüzyıldan itibaren 
yaygınlaşmaktadır.(^3> Demirşeyh türbesi de 
bu asırda yapılmış sade bir yapıdır. 
Türbede kubbenin dış örtüsü bilinmiyor. 
Bu konuda kesin bir şey söyleyebilmemiz için 
çatının kaldırılması, yıkık cephelerden birinde 
sonradan yapılan kaplamaların temizlenmesi ve 
yapı çevresinde araştırma yapılması gerekmek­
tedir. Ama şimdilik biz bir karara varabilmek 
için Anadolu'daki bazı kare planlı türbeleri ele 
almayı uygun bulduk. 
Ankaıa-Sulakyurt ilçesi Küçük Şami köyü 
türbesi XV. yüzyıl ortasına ait bir yapıdır. Tromp­
larla geçilen oval bir kubbe ile örtülü olup dıştan 
da sekizgen kasnaklı bir kubbeyle tamamlanmıştır. 
Ttkfoenin pencereleri tromp aralanndadıri^o) (Şe­
kil: 4), (Resim: 8). 
Bilecik, Söğüt ilçesi, Borçak köyünde bukınan 
Isa Dede türbesi Osmanlıların ilk devirlerinde yapıl­
dığı sanılan bir eser olup, kare plânlıdr. Yapı içte 
tromplarla geçilmiş, dıştan sekizgen kasnaklı bir 
kubbe ile örtülüdür.(2i) 
Kayseri, Yahyalı'da bulunan Seyyit Ali türbesi 
muhtemelen Beylikler dönemine ait bir yapıdır. 
Kare planlı gövdede kubbeye tromplaria geçilir. 
Dıştan ise köşeleri pahlanarak elde edilen sekizgen 
kasnak taş bir külahb tamamlanmaktadır. 
Kare planlı türbelerden burada verilen örnekle­
rin hepsinde de taşla yapılmış olanları tercih ettik. 
R E S İ M : 1 
Doğu cephesi, önde eklenti görfllOyor. 
Bir istisna olarak Kayseri, Pınarbaşı Melikgazi tür­
besine de değinmek istedik. Kesme taştan bir kare 
kakle üstünde yükselen tamamen tuğladan yapıl­
mış, kare prizma gövdesi sekizgen kasnaklı bir kü­
lahla sona erer. İçte kubbeye tromplaria geçilen 
bu türtîe XII . yüzyıl sonlarına tarihlenir. Tuğla ör­
güsü ile ender görülen bir örnektir. 
Ayrıca 1222 M. tarihli Ahlat Şeyh Necmeddin 
Havayi türbesi<22) ye X IV . yüzyıl başlarına tar ih-
lenen Kahraman Maraş Taşmedrese türfoesindef^^) 
okluğu gibi kare gövdenin içten kubbe, dıştan sade 
bir külahla örtüldüğü örnekler de vardır. 
Demirşeyh türiıesinin Küçük Şami türbesi ve 
İsa Dede türbesi gibi sekizgen kasnaklı bir kubbe 
ile örtülmüş olması muhtemekiir. Türbedeki kesme 
taş kaplamanın dört cephede de pencere altına 
kadar çıkması bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. 
Bu seviyeden sonra sekizgen bir kasnak yükselip, 
düz bir kubbe ile tamamlanmış olabilir. 
Zaman zaman çevre halkı tarafından yapılan 
onarımlarla oldukça değişikliğe uğrayan Demir­
şeyh türbesinin bundan sonra elde edilecek bilgiler 
ışığı altında sistemli bir şekilde onarılmasını d i l iyo­
ruz. 
(17) O k U y Aslanapa, Türk Sanatı 1, A n k a r a - 1 9 7 2 , s . 78 
(18) Orhan CezmI Tuncer , Selçuklu Yapı lar ında K u b b e , 
MI I I IKü l ta r , Y ı l . I , C . I , S : 1 0 s . 46 
(19) Rahmi HOseyln Onal , A z Tanınan ve B i l inmeyen Do­
ğu Anadolu Kûnbetleri , Vakı f lar Dergisi X I ( 1 9 7 3 ) 
s . 125 
(20) Sablh E r k e n , Türkiye'de Vak ı f Abideler ve E s k i E s e r ­
ler I, A n k a r a - 1 9 7 1 , s . 460 
(21) Sablh E r k e n , Türkiye'de Vak ı f Abideler ve E s k i Eser ­
ler n , A n k a r a - 1977 , s . 99 
(22) Ayn ı yer , s . 255 
(23) Zafer Bayburt luoğlu, Kahraman M a r a s t a bir G r u p 
Dulkadiroğlu Yapısı , Vakı f lar Dergisi X ( 1 9 7 7 ) , 
s . 2 4 7 . 
RESİ M: 2 
Türbenin güney cephesi 
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RES İM : 3 
Batı cephesi 
'4 
R E S İ M : S 
Güney cepnede devşirme malzeme 
5 E K I L : 4 
Doğu cephesinde eklentinin ici ve kapı üstünde 
devşirme malzeme 
R E S İ M ; 6 
Turpede kubt>e gecisi ve kapatı lan doqu 
penceresinin iç len görünüşü 
m 
Ar .kara -Su iakyur l . Kucuk Sami K o y u S>eyfn îrann 
TutbcSi ( V . G . M . At'^wi) 
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S E K İ L : 1 
Corum III haritası 
S E K İ L : 2 
Demlrşayh TDrbesl plan ve kesiti 
S E K İ L : 3 
Demlr teyh Türbesi güney ve dogu cepheleri 
S E K İ L : 4 
Ankara-Sulakyurt KOçak S a m i Köyü T a - b e f l p lan 
ve K e s i t : 
